










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































罫学）[黒 黒year=ｄａｙ''’３８５: dayと…かけた…内霧…『に代入するＩ lｎｌＰａｒｓｅ 、、､.
（２）考察
授業で行ったアンケートをもとに考察を行った。
①環境問題を一貫したテーマとして取り上げたことに関する考察
3年生 2年生
□学習しやすい
□特に何も思わない
□バラバラのテーマの方がよい
□学習しやすい
□特に何も思わ
□バラバラの〒傭巽i露;b方がよい’
他のプログラミング言語を学習したことのある３年生でより良い結果が得られた。一貫し
たテーマを持たせることは有効だと言える。
－２９－
②クイズやパスワードを取り入れたことに関する考察
3年生 2年生
ﾛゲームみたいで楽しい
□別にあってもいい
ﾛ面倒だ
□必要ない
□ゲームみたいで楽しい
□別にあってもいい
□面倒だ
□必要ない
「ゲームみたいで楽しい」と答えた学生は少なく、２年生では４分の１の学生が「必要な
い」と答えている。もっと進んだ技術を使ってゲーム感覚を実現していたら、今回とは違
う結果が出たのかもしれない。
③VisualＣ#を取り上げたことに関する考察
3年生 2年生
□良いほうに変わった
□変わらない
□悪いほう方に変わった
良
変
悪
ロ
ロ
ロ
’
いぼうに変わった
わらない
いぼうに変わった
７０パーセント近くの学生が、本教材を用いた学習によってプログラミングに対･するイメ
ージが『良いほうに変わった」と答えている。VisualＣ#を取り上げた意義はあったと言え
る。
４．結論
今回の教材の一番のポイントは、「初学者の継続的な学習の最初の第一歩となる」ことで
あった。つまり知識や技術の習得ではなく、VisualＣ#でプログラミング学習の経験をして
もらうことを目的として作成した。日ごろ自分たちが抱いているプログラミング学習に対
する不満や問題点を、『環境問題」『パスワード」『学習する順序」など様々な工夫をするこ
とで解決を目指した結果、初学者用教材としてある程度評,価できるものになった。
これからは、これまでの研究成果を活かし、VisualＣ#の一番の特徴であるオブジェクト
指向プログラミングについて抵抗なく学習できるStageを追加していく。プログラミング
－３０－
に興味を持った学生の継続的な学習の支援と、さらに多くの学生にプログラミングのおも
しろさを伝えプログラミング学習の最初の第一歩を踏み出してもらえるよう努力を続けて
いきたと考えている。
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